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Напрямки реформування бюджетного обліку і бюджетного 
законодавства 
Загальнодержавною програмою адаптації законодавства України до 
законодавства ЄС пріоритетною сферою визначено гармонізацію нормативної бази 
бухгалтерського обліку з Постановою Європейського парламенту та Ради 
Європейського Союзу про застосування міжнародних стандартів фінансової 
звітності [1]. Етапами правової адаптації є приведення чинного законодавства 
України та створення механізму приведення проектів актів законодавства у 
ВІДПОВІДНІСТЬ із міжнародними стандартами. 
Відсутність єдиної методики відображення в бухгалтерському обліку 
операцій, які здійснюються у державному секторі, не дозволяє отримувати повну, 
достовірну та прозору інформацію про фінансовий стан держави, а отже, 
обумовлює і необхідність приведення основ бухгалтерського обліку державного 
сектору у відповідність з умовами господарювання суб'єктів в ринковому 
середовищі. 
Так КМУ затвердив Стратегію модернізації системи бухгалтерського обліку 
в державному секторі на 2007-2015 роки, яка передбачає передусім адаптацію 
законодавства з питань бухгалтерського обліку та звітності діяльності органів 
державного сектора до Міжнародних стандартів бухгалтерського для державного 
сектору. Одним з її ключових напрямків є удосконалення системи бухгалтерського 
обліку через розроблення національних положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку в державному секторі [2]. Застосування вимог МСБОДС поліпшить 
підзвітність і прозорість фінансової звітності. 
Багато країн світу приймають Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 
як закон для оновлення своєї системи обліку та наближення її до найкращої світової 
практики. 
Важливим аспектом нормативного забезпечення буде збереження 
стабільності розвитку системи бухгалтерського обліку, створення належних умов 
для послідовного та раціонального здійснення нею притаманних бухгалтерському 
обліку функцій у конкретному економічно-правовому середовищі, для чого 
проводитимуться консультації експертів міжнародних організацій та 
використовуватимуться їх висновки. 
Для приведення діючого законодавства України у відповідність до 
міжнародного законодавства головними завданнями є: 
- розвиток законодавства України у напрямі його наближення до 
міжнародного законодавства та забезпечення високого рівня підготовки в 
Україні проектів актів законодавства; 
- внесення до актів законодавства України, що регламентують питання 
нормотворчої діяльності, відповідних положень, які забезпечать 
запровадження обов'язкового для всіх суб'єктів законодавчої ініціативи 
порядку розроблення проектів нормативно-правових актів України з 
урахуванням основних положень міжнародного законодавства; 
- проведення комплексних наукових досліджень з питань адаптації 
законодавства, результатом яких повинні стати, зокрема, проведення 
порівняльно-правового дослідження відповідності законодавства України 
міжнародному законодавству. 
Реформа бухгалтерського обліку неможлива без серйозних коректив у 
законодавстві, насамперед у податковому й цивільному, тобто реформування 
системи бухгалтерського обліку повинне здійснюватися в комплексі з 
відповідними змінами в суміжних галузях законодавства. 
Слід також відзначити, що і законопроектом Про внесення змін до 
Бюджетного кодексу України передбачається запровадження нових та уточнення 
діючих понять і термінів з метою забезпечення універсальності понятійної бази 
бюджетного законодавства та уникнення подвійного трактування окремих норм 
[3]. Ним також посилено положення, що визначають основу бюджетного процесу 
країни. Зазначені заходи створять стимули і передумови для підвищення якості 
управління бюджетними коштами, демократизації та децентралізації бюджетного 
процесу, проведення реформ в інших сферах суспільства. 
Отже, не викликає сумніву необхідність продовження бюджетної реформи і 
унормування на постійній основі в Бюджетному кодексі ряду положень 
бюджетного законодавства, у тому числі і стосовно бюджетного обліку. Це 
дозволить підвищити прозорість державних і місцевих фінансів, якість та 
достовірність бюджетного обліку, забезпечити максимально повне відображення 
фінансових операцій, створити умови для аналізу рівня і динаміки бюджетної 
заборгованості, оцінки ефективності бюджетних послуг, які надаються. 
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